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Förteckning öfver framliclne kyrkoherden C. W.
Sirdns efterlemnade boksamling, som å offent-
lig auktion den 1867
försäljes.
I. Theologiska, religiösa och andra kyrkan rorande
skrllter.
1. Aandelige Taler, samt en skrift- og fornuftsmsessig
forklaring over de dndes opstandelse. 1 bd. Kia-
benhavn 1783.
2. Adler, Jac. Georg Christian, Schlesvig-Holsteinsche
Kirchenagende. 1 bd. Schlesvig 1797.
3. Afhandling om presterliga tjenstgöringen och aflönin-
gen i Åbo Erke-Sift. 2 bd. Åbo 1820.
4. Åinoa tie ijankaikkiseen elämään. Suomentama J.
W. Elmgreniltä. 1 Vihko. Turusa 1842.
5. Akiander, Matt., Bidrag tili kännedom om evangelisk-
lutherska församlingarne i Ingerrnanlands stift. 1 bd.
H:(brs 1865.
6. Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Fin-
land. l:sta, 4:de och s:te delarne. H:fors 1857.
7. Almqvist, D. Enricus Jon., Gommentarius theses theo-
logiae dogmaticae Ernesti. 1 tornus. Upsaliae 1804.
S. Ammon, Christof Friedrich, Magazin lur christliche
Prediger. Zweiter Band. Hannover und Leipzig 1817.
9. Arnd, Johan, Neljäs kirja totisesta kristillisyydestä.
1 Vihko. Sortavalassa iB5O.
10. Sechs Bticher vom wahren Christenthum nebst des-
sen Paradiesgärtlein. 1 Bd. Frankfurt a. M. 1840.
11. Vom wahren Christenthum (6 Bticher). 1 bd.
12. Paradiesgärtlein. 1 Bd. Halle 1744.
13. Asehan, Pekka, Kuopio stiftsmalrikel. 1 bd. Kuopio
1853.
14. Asehan, P. & Kiljander, K., Kuopio stiftsmatrikel. 1
bd. Kuopio 1863.
15. Augusti, Jo. Christ., Guil.-Philfppi Melanchthonis Loci
Theologici. 1 Tomus. Lipsiae 1821.
16. Auswahl vorztiglich guter Predigten der besten deut-
schen Kanzelredner. 2 Bände. Ztillichau 1777.
17. Axelsson, Andr., Guds räd och verk öfver menni-
skoslägtet. 1 bd. Sthlm 1775.
18- Baelter, Sven, Samling af Heliga tai hållne öfver ät-
skilliga Evangeliska Texter. (Första bandet). 1 bd..
Sthlm 1774.
19. Historiska anmärkningar om kyrkoceremonierna. 1
bd. Sthlm 1783.
20. Bastholm, Christian, Andaktsöfningar för nattvards-
gäster. 1 bd. Sthlm.
21. Andaktsöfningar för sjuka och sängliggande. 1 bd..
Sthlm 1797.
2. Anvisning att predika. 1 bd. Westeräs 1783.
23. Åandelige taler over Jesu Christi lidelses historia.
1 bd. Kiobenhavn I^oo.
24. Andagtovelser for Gommunicantere. 1 bd. Kioben-
havn 1798.
25. Jesus Christus Udodelighedens laerer. 1 bd. Kio-
benhavn 1792.
26. Afsigten med Christne Religionens Stiftares bemö-
dande för verlden. 1 bd. Sthlm 1794.
27- Ny Samling af Andeliga Tai öfver alla Evangelierne.
2 delar. Sthlm 1796.
28. Egenhändig lefvernesbeskrifning. 1 bd. Götheborg
1814.
29. Philosofiska bref angående själens tillständ efter
kroppens död. 1 bd. Sthlm 1794.
30. D;o d:o d:o. 1 bd. Sthlm 1796.
31. Bayle, Peter, Historisch-kritisches Wörterbuch filr
Theologen. 1 Bd. Lilbeck 1779.
32. Beicht-Communion- und Gebet-Buch aus verschie-
denen Gesang- und Communionbuchern mit einigen
schriftmässigen Veränderungen zusammengetragen.
1 Bd. S:t P:burg 1817.
33. Benzellus, Epitorae repetitionis theologicae. 1 bd.
Arosiae 1746.
34. Bergh, Julius Immanuel, Försök tili framställande af
kyrkans förhällande tili verlden. 1 bd. Kuopio 1847.
35. Försök tili granskning af det kyrkliga inspirations-
begreppet, Synodal-alhandliug, 1 bd. Kuopio 1864.
36. Bernerisches Mausoleum. 1 Bd. Bern 1742.
37. Besser, W. F. John Williams, Etelämeren saaristojen
apostoli. 1 Vihko. Helsingissä 1865.
38. Betraktelser öfver vär Frälsares Jesu Christi Lidan-
des- och Dödshistoria. 1 bd. Sthlm & Upsala 1820.
Biblia, Thet är Ali then Heliga Skrift pä Svensko
efter Konung Carl then Tolftes Befalning. Sthlm 1703.
Biblia. 1 bd. Sthlm 1715.
Biblia eli Pyhä Raamattu. 1 Nios. S:t Pietarborissa
1817.
Birch, H. 1., Haandbog for Praester og unge Geist-
lige. 1 bd. Kinbenhavn 1791.
Blair, H., Predikningar. 2 bd. Sthlm 1814.
Predikningar. 2 bd. Sthlm 1814.
Böhl, Eduard, Zwölf Messianische Psalrnen. 1 Bd.
Basel 1862.
Boman, Adolf, Borgå stiftsmatrikel. 1 bd. Borgå 1829.
Bonsdorff, Jacobus, Couspeclus scientiae pastoralis.
2 Tomi. Abom 1813.
Broocman, Reinerus. Bibel. 1 bd. Sthlm 1729.
Brun, Johan Nordahl, Hellige taler i anledning af
ungdomens confirmation. 1 bd. Kinbenhavn 1782.
Brandt, Chr. Phil. Heinr., Schullehrer-Bibel. 1 Bd.
Sulzbach 1833.
Bryphius, Christian, Geistliche Lieder. 1 Bd.
Bure, Joh. Gust., Läsning i blandade religionsämnen.
1 bd (Fjerde bandets andra häftej. Sthlm 1816.
Burns & Enfields, Sammlung von Predigten. 6 Bände.
Kalle 1777.


















55, Homiletiskt Lexikon. 1 bd. Westeräs 1789.
Biirgern, M. Joh., Confessio doctrinae Saxorum Ec-
clesiarum scripta anno MDLI ut Synodo Tridentinae
exhiberentur. Frankfurt & Leipzig 1722.
Gafön, Claes Gideon, Anmarkningar vid andeliga väl-
taligheten. 1 bd. Sthlm 1797.
Calvinus, Johannes, Erklärung des Briefes Pauli an
die Philipper. Aus dem Lateinischen urbesetzt von
G. D. Krmmacher. 1 Bd. Dusseldorf 1829.
Campes’, J. H., Lilla Sedebok för barn. 1 bd. Sthlm
1801.
Catechismus oder: Kurtze Unterweisung in der wah-






61 Celsius. Svea Rikes Kyrko-Historia (Första Delen)
1 bd. Sthlm 1767.
Christliche Catechismusiibung nach Grundlage des
kleinen Catechismus D:r Martin Luthers. 1 Bd. S:t
P:burg 1820.
62.
63. Clevberg, Nils Christopher, Pröfning afRiks-Åntiqva-
rius, Herr J. Hallenbergs historiska anmärkningar
öfver Uppenbarelse-Boken. Första stycket. 1 bd.
Sthlm 1805.
Goncordans öfver Nya Psalmboken. 1 bd. Upsala
1821.
Dahl, Christopher, Psalmer. 1 bd. Upsala 1807.
Dahlberg, Johan Petter, Heliga tai öfver åtskilliga
Sön- och Högtidsdags-Evangelier samt andra Texter.




67. Das Neue Testament. 1 Bd. Köln 1852.
68. Der grosse Katechismus rnit Fragen und Antworton.
1 Bd. Koustanz.
Der populäre und praktiselle Prediger in Beispielen.
1 Bd. Leipzig 1794.
Der ganze Psalter des Königs und Pronheten Davids.
1 Bd. Hanover 1728.
Des Christen Glaubensveg. 1 Bd. Riga 1853.
D:o D:o 1 Bd. Riga 1853.
D:o D:o 1 Bd. Riga 1853.
Desz Heiligen und Hocherleuchten Vatters Augustini,
Bischoffs zu Hyppon, vnd filrtrefflichen Kirchenlehrers
Dreyzehn Btloher der Bekanntnussen. 1 Bd. In







75, Die Augsburgische Confession, wie sie sich in der
NiirnbergerFolio-Ausgabe derßibel vom Jahr MDCCIII
befindet. 1 Bd. Hadersleben 1819.
Die Bibel oder die Heilige Schrift. 1 Bd. Leipzig.
Dietzsch, Carl Friedrich, Homiletisches Handbuch
oder Materialien fiir alle Theile der Amtsfuhrung
eines Predigers. 1 Bd. Heilbronn 1815.
D. Martin Luthers .Denkmal. 1 Bd. S:t P:burg 1805.
Ekelund, P. P., Predikningar hälinä i Stockholm är
1815. 1 bd. Sthlm 1815.
Ekendahl, Pehr, Predikningar och andeliga Tai, För-







81 Ekmark, Carl Georg, Åminnelsetal öfver framledne
Biskopen öfver Borgå stift, Riddaren m. m. Herr
Doklor Magnus Jacob Alopaeus. 1 bd. Åbo 1819.
Epitorae Bepetitionis Theologicae. 1 bd. Holmiae
1772.
Ernesti, J., August: Theses Theologiae Dogmaticae.
1 Totuus. Aboa3 1785.
Evald, Job. Ludvig, Predigten auf alle Sonn- und
Feierlage des Jahres. 2 Bände. Leipzig 1789.
Evangelia ocb Epistlar på alla Söndagar, Högtider
och Helgedagar. 1 bd. Slhlra ooh Westerås 1740.
Evangelia et Epistolae Dominicorum ac Festorum
Dierum, Graece et Latine. 1 Totuus. Arosiae 1785.







88, Evaugeliumit jaEpistolat. 1 bd. (Finnes ej titelblad.)
Felbnan, Jakob, Ävdogas Oappa. 1 Vihko. Helsin-
gist 1860.
Fest, Johan Samuel, Versuch Über dieVortheile der
Leiden und Widerwärtigkeiten des menschlichen
Lebens. 1 Bd. (Erster Theil). Carlsruhe 1794.





92 Forssberg, Jakob Chr., Predikningar. 3 bd. Upsala
1824.
Frank, Aug. Herman, Postilla eli Sunnuntai- ja Juhla-
päivä-Saarnat. 2 Osaa yhdessä nioksessa. Stock-
holmisa 1781.
Franzen och Wallin, Prof-Psalmer. 2 bd. SlhlmlBl2.
Franzen, Frans M., Förslag tili Texter vid den äll-
inänne Gudstjenslen. 1 bd. Örebro 1819.
Freylinghausen, Job. Anastasius. Predigten. 1 Bd.
Halle 1735.
Gatechismi-Predikningar. 1 bd. Sthlm 1780.
Friman, Th., Keisarin ja Patriarhojen kirjoitukset
Pyhimmän Synöodin asettamisesta, Itäisen Kathoolli-
sen Kirkon Jalouskoisen Tunnustuksen selityksen
kanssa. 1 Vihko. Pietarissa 1849.
Ripin Sääntö keskenkasvuisille jalouskoisesta tun-
nustuksesta. 1 Vihko. Pietarissa 1849.
Lavea jalouskoisen itäisen katoollisen Kirkon Ris-
tillinen Katehisis. 1 Vihko. Pietarissa 1849.










gischen Literatur. Erster Bd. Iserlohn und Bar-
men 1836.
Galskiut, T. M. 8., Forsag paa en kort og eenfol-
dig Religions Bog. 1 bd. Kiubenhavn 1815.
Geillin, Gabr., & Akiander, Matth., Anmärkningar
tili finska Bibelöfversättningen. 1 bd. H:fors 1852.
Anmärkningar tili finska Bibelöfversättningen. 1 bd.
H;fors 1852.
Gellert, G. F., Moraliska föreläsningar. 1 bd. Lund
1801.
Moralische Yorlesungen. 1 Bd. Leipzig 1774.
Gesangbuch ftlr evangelische Gemeinden in Russ-
land. 1 Bd. S:l P:burg 1855.
Gessner, Sai., Der Tod Abels. 1 Bd. Lund 1807.
Gibson, Edmund, Trenne Herda-Bref. 1 bd. Wä-
sterås 1776.











111 Glaser, Karl, Alfred, Gustaf, Ernst, Berätlelser utur
Guds Rike. 1 bd. Gefle 1849-
Johannes, Evangelische Ilauskanzel. 1 Rd.
Berlin 1861.
Gottlund, Matth., Försök tili en omarbelad finsk
tolkning af Apostlarnes Sändebref. 1 bd. Åbo 1821.
Götz, Georg, Fried., Passionspredigten nebst einer
Confirinationspredigt. 1 Bd. Cassel 1795.
Granfelt, Axel Fredrik, Kristlig Dogmatik. 1 bd.
H:fors 1861.
Om Nädens Ordning jemte Kritik öfver Herrar Ing-
mans och Hedbergs stridskrifter. 1 bd. H;fors 1855.
Ytterligare om Nådens Ordning. Försvarsskrift.
Bihang N:o 1 (2 exemplar) och Bihang N:o 2. H:fors
1856.









119. Grave, Karl Ludv., Magazin fur protestantische Pre-
diger. Zweiter Jahrgang. 1 Bd. Riga 1817.
Griesbach, D. Johann Jakob, Anleitung zum Stu-
dium der populären Dogmatik. 1 Bd. Jena 1786.
Grot, Joachim Christian, Kanzelvertrage iiber Reli-




1221 Beitrag zum Nachdenken Über wichlige Yorfälle
unseres Zeitalters in einigen Religionsvorträgen.
1 Bd. S:t P:burg und Leipzig 1797.
S:t Petersburgische Kanzelvorträge. 2 Bände. Leip-
zig und Riga 1781.
Grundtvig, N. F. S., Bibelske Prsedikener efter
Tidens larv og leilighed. 1 bd. Kiebenhavn 1816.
Grvnaeus, Simon, Neues Testament. 2 Bände.
Basel 1774.
Hacker, M. Joach. Bernh. Nikolaus, Thanatologie
oder Denkwilrdigkeiten aus dem Gebiete der Grä-
ber. 4 Bände. Leipzig 1799-
Hallenberg, L, Historiska anraärkningar öfver Up-
penbarelseboken. 3 bd. Sthlm 1800.
Hällström, Gustaf Gabriel, Utdrag ur Domkapitlets
i Åbo Circulär-Bref innehållande hvad under lop-
pet af sednast förflutna 140 är blifvit tili Försam-
lingarnes ooh Presterskapels i Åbo Stift ständiga
iakttagande förordnadt. 1 bd. Åbo 1824.
Hambraeus, Lars, Pastoralkurs i hvarjehanda sär-
deles tili Jurisprudentia Ecclesiastica hörande äm-
nen. 1 bd. Hernösand 1804.
Handbuch ftir Lehrer beim Gebrauch derBiblischen
Gescbichten von dem Verfasser der Auserlesenen










Handbuch för Kirchengebete. 1 Bd. Riga 1765.
Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo är 1842.
1 bd.
Handlingar rörande Jubelfesten i Upsala 1793. 1 bd.
Harras, Claus, De Christnas Tro. Försök tili en
Ny Lärobok i Christendomen. 1 bd. Sthlm 1819.











Helsingius, G. F., Kort handledning tili den Heliga
Skrifts kännedom. 1 bd. Åbo 1853.
Kyrkans förhållande tili staten. Synodal-Åfhandling.
1 bd. Åbo 1864.
138.
139
140. Hedgren, Job. Jac., Predikningar. Första Delen..
1 bd. Sthlm 1820.
141. Hennings, Justus Christ.. Sittenlehre der Yernunft-
-1 Bd. Åltenburg 1782. '
142. Hermes, Herraan Daniel, Sammlung einiger Pre-
digten. 1 Bd. Breslau 1779.
143. Hermes, Job. Aug., Religions-Haudbok. 3 bd. Gö-
theborg 1798.
144. Hervey, James, Upbyglige Betraktelser. Öfversätl-
ning af Leonhard Ekebom. 1 bd. Sthlm 1783.
145. Betraktelser och djupsinnige tankar. 1 bd. Ny-
köping 1772.
146. Hezel, D. Wilh. Friedr., Die Bibel des Neuen Te-
starnents. 1 Bd. Dorpat und Leipzig 1809.
147- Högström, Petter, Christelige Bönedags Predikningar.
1 bd. Upsala 1773.
148. Homiletiska försök. Yol. lI—XII. Sthlm & Upsala
1780.
149. Hornborg, And. J., Åbo Erkestifts Malrikel. 1 bd.
Åbo 1854.
150. Hahn, A. F., Prediglen. 2 Bände. Beval 1851.
151. Saarnoja ensimäisestä Uskon-kappaleesta. 1 Yihko.
Turussa 1860.
152. Ignell, N., Predikningar. 1 bd. Örebro 1844.
153. Janzon, G., Evangelii Postilla eller Predikningar
öfver årels samtelige Evangelii Texter. 3 bd. Öre-
bro 1853.
154. Jargalam, Samas., Muttom Laulagak Majt Ibraeli-
Gudnen ja Samijdi Pajas-Rakkadusan. 1 bd. Åbo
1825.
155. Jesuksen Nimeen. Pyhiin Raamatun Ytin, eli Lyhy-
käinen Sisällistö kaikista Sielun Autuuteen koske-
vista Pyhän Raamatun opetuksista. 1 Vihko. Wii-
purissa 1853.
156. Jerusalem, Jo. Friedr. Wilh., Sammlung einiger Pre-
digten. 1 Bd. Braunschweig 1753.
157. Journal för Prester. 2 deler. Linköping 1797.
158. Judiska Lagstiftningen eller Gamla Testamentets
stadgar jämte de Talmudiska tilläggningar och cere-
monier. 1 bd. Sthlm 1801.
159. Jumalan vastaukset ihmisten kysymyksiin. 1 Yihko.
Kuopiossa 1857.
160. Kappen, Joh. Edv., Ausfiihrliche Beschreibung des
ersten grossen Evangelischen Augsburgischen Jubel
Pesis. 1 Bd. Leipzig 1730.
Kernell, Pehr, Högraessopredikningar på alla helge-
dagar i året. 2 bd. Stblin 1826.
Kirchen-Reglement der Evangelisch-Lulberischen,
S:t Petri Gemeinde zu S;t P:burg. 1 Bd. S:t,
P;burg 1864.
Kirkko-menoin Käsi-Kirja. 1 bd. S:t Pietarp. 1835-
Kohlbrtlgge, H. F., Sieben Predigten tlber den Pro-





165. Acht Predigten iiber das Evangelium Johannis 111
v. I—2l,1—21, nebst einer Scblusspredigt tlber Römer
VIII v. 32. 1 Bd. Elberfeld 1855.
Konstanlinus (Presbyter und Oekonomus). Grabrede
auf den ewig denkwiirdigen Patriarchen Konstan-
tinopels Gregorius, gesprochen zu Odessa in der
Russischen Kirche der Verklärung gehalten am 19
Juni 1821 auf Neu-Griechisch, und aus diesem ins
deutsche tlbertragen von D:r A. Grimm. 1 Bd.
S:t P;burg 1824.




168. Krtlger, Joh. Gottlob, Träume. 1 Bd. lialle im
Magdeburgischen 1765.
Ktlndig, Eucharius, Des Chrislen Glaube, Liebe und
Hoffnung. Basel 1842.
Krigholm, Anders, Chrislliga Predikningar i de år-
liga Sön- och Hödlidsdagars Evangelier. 1 bd-
Örebro 1834.
Kyrko-handbok, hvari stadgas, huru gudstjensten i
Svenska församlingar skall behandlas. 1 bd. Sthlm
1811.
Käsi-Kirja, josa käsitetty on cuinga Jumalan-Palvelus
Christillisen Ceremoniain ja Kircon-menoin canssa





173. Lachrnann, Joh. Joach., Sammlung von Amtsreden
bei Taufhandlungen und Confirmationen. 1 Bd..
Ziillichau 1776.
Sammlung von Amtsreden zur Vorbereitung auf
den Genuss des heiligen Abendmahls. 1 Bd. Ztll-
lichau 1791.
174,
175. Sammlung von Amtsreden bei Leichenbegängnissen.
1 Bd. Zilllichau 1764.
Langenbeck, W. A., Harfe und Laute. 1 Bd. S:t
P;burg 1844.
Lasten Paras Tavara. 1 Vihko. Turusa 1844.
Lau, Samuel, Die Ordnung des Heils nach dem
Catechismo Lutheri. 1 Bd. Wernigeroda 1745.
Lavater, J. C., Worte des Herzens. 1 Bd. Berlin
1852.
Lehnberg, Magnus, Predikningar. 2 bd. Sthlm 1811.
Leibnitz, Goltfried Wilhelm von, Theodicee, das ist:
Versuch von der Gtlte Gottes, Freiheit des Men-
schen und vora Ursprunge des Bösen. 1 Bd. Han-
nover und Leipzig 1763.
Lindblom, Jacob Ax., Predikan vid Högstsalig Hen-
nes Kongi. Majestäts Enkedrottning Sophia Magda-
lenas begrafning. 1 bd. Sthlm 1813.
Lindbom, Helena, Sionin lasten juhlalliset Riemu-
Virret. 1 Vihko. Tarussa 1859.











Linderholm, Olof, Försök tili Kyrko-Sånger. 1 bd.
Sthlm 1800.
185.
Lisco, Friedr. Gustaf, Kyrkoårets Epistlar och Evan-
gelier. Första Delen. Sthlm 1847.
Das Neue Testaraent. 1 Bd. Berlin 1842.
Löffler, D. .losias Friedr. Christian, Neue Predigten.




189. Lönnmark, Gust., Kalechismuksen Saarnoja Lapsille.
1 Vihko. Waasassa 1845.
Luther, Johan Christian, Predigten zum Theil tiber
das apostolische Glaubens-bekenntniss nach Luthers
kleinem Gatechismus, zum Theil tiber biblische
Texte. 1 Bd. Reval 1843.
190.
Die Lehre von den Sacramenten dargestellt in Pre-
digten. 1 Bd. Reval 1855.
191
192, Luther, D:r Martin, Sämmlliche Schriften sowohl in
deutscher als lateinischen Sprache verferligte, und
aus der letzteren in die erstere libersetzte. Dritter
Theil. 1 Bd. lialle 1740.
Der kleine Gatechismus mit der Haustafel und den
christlichen Fragestlicken. 1 Bd. S;t P.burg 1845.
193
194. Luther-Bok. Martin Luthers Kärn-Krafspråk. 1 Bd.
GeQe 1844.
Vähäinen Katechismus ja myös Osoitus sen käsi-
tykseen. 1 Vihko. Turussa 1859.
Mandelin, Carl Gustaf, Kanzelrede bei Gelegenheit
der Begräbnissfeier S:r Excellenz, weiland Erlauch-




197. Manuelin, Johan Gustaf, Trons artiklar med led-
ning af Luthers lilla Katekes. 1 bd. H:fors 1862.
Mariae Bästa Del. 2 bd. Slhlm 1760.
Materialien fttr alle Theile der Amtsfiihrung eines
Predigers. Erster Band. 1 Bd. Leipzig 1797.
Möller, Johannes, Compeudium Theologiae Symbo-
licae Ecelesiae Lutheranäe. 1 bd. Sthlm 1743.
Afhandling om et ratt predikosält. 1 bd. Sthlm
1779.
Utkast tili predikningar öfver de vanliga Sön- och
Höglidsdags Evangelierne. 1 bd. Slrengnäs 1805.
Läsning i blandade religionsämneu. 4 bd. Streng-
näs 1805.
Theologiskt Bibliothek. Niende Band. Kiobenhavn
1816.
Kort begrep af Gamla och Nya Testamentets Kyrko-
historie. 1 bd. Slrengnäs 1774.
Möhrlen, Christoph., Das Buch der Wahrheilszeugen.
2 Bände. Basel 1845.
Morus, D. Sam. Fr. Nathan, Epitome Theologiae











208. Observaliones succinctae circa Epilomen Theologiae
Christianae Sam. Frider. Nathan. Mori, auctore Pe-
tro Bonsdorff. -Abose 1798.
209, Mosheim, Joh. Lorenz, Heilige Keden, die bei aus-
serordenllichen Jällen und Gelegenheiten gehalten
worden. 1 Bd. Helmstädt 1743.
Sämmtliche Heilige Keden tlber wichtige Wahrhei-
len der Lehre Jesu Chrisli. 2 Bände. Hamburg
1765. (inkomplett).
210,
211 Murray, Gustaf, Afskeds-Predikningar hällne på
Femtonde och Sextonde Söndagarne efter Trinita-
tis år 1801. 1 bd. Slhlm 1801.
Mynster, J. P., Predikningar. 1 bd. Sthlm 1818.212
213. Anmärkningar öfver konsten att predika. 1 bd.
Lund 1815.
Marheinecke, Philip, Predikningar. 1 bd. Upsala
1816.




216 Neues Testament. Köln 1859.
217. Niemeyer, Aug. Hermann, Charakteristik der BibeL
2:ter, 3;ler und s:ter Theil. Halle 1777.
Nöldeke, W., Cbristliches Gesangbuch fUr Schulen.
I Bd. Hannover 1857.
218.
219 Norbeck, A. E., Lärobok i Theologien för Gymna-
sierna. 1 bd. Hifors 1849-
Jumaluus-Oppi, jonka on suomentanut Mätiin Akian-
der. 1 Vihko. Helsingissä 1850.
Nordische Casualbibliothek. Zweiterßand. Rigal7B7.
Novum Testamentum. 1 Tomus. Heroiini et Lipsiae.






224 Nya Testamentet. Slhlm 1811.
Novum Testamentum Graeee Latinum. 1 ex.
Öhrströmer, Fredric, Ecclesiastike Samlingar. l;sta
hället. Strängnäs 1806.
Ornesius, Magnus, Daniel, Compendium Ethicum.
I bd. Norimbergae 1737.
Passionspredigten, in welohen die Herrlichkeit Jesu
in seinen grossen Leiden belrachtet wird. 1 Bd.
Qvedlinburg und Blankenburg 1785.
Pastoral Calender eller Minnesbjelp för herrar Con-
trakls-Prostar, Kyrkoherdar, Comminislrar och
Skoleföreständare i Åbo stift, med afseende å lill-
fälliga Ecclesiasike görornål för hvarje månad i året.
1 bd. Åbo 1812.
Paucker, H. R., Ehstlands Geistlichkeit. 1 Bd.
Reval 1849.
Petersburgische Sammlung goltesdienstlicherLieder.
1 Bd. S:t P:burg 1790.
D:o d:o d:o 1 Bd. S:t P:burg 1783.
Pfaffen, Christoph Matlhaeo, Einleitung in die Dog-
matische Theologie. 1 Bd. Tilbingen 1747.
Pfenninger, Joh. Konrad, Cbristliches Magazin.











2351 Pontoppidan, Eric, Afhandling om Siälens odödlig-
het. 1 bd. Wästerås 1769.
Praktisches Handbuch der christlichen Lehre nach
der Augsburgischeu Confession. 2 BBnde. Braun-
schweig 1843.
Prediglen Über die Evangelien auf alle Sonn-, Fest-
und Feiertage des ganzen Jahres. Aus den besten
Rednern Deutschlands gezoeen. 1 Bd. Auasburg
1795.
" 8
Persches, Materialien zu Leichenpredigten. 1 Bd.
Chemnitz 1804, (incompl.)
Prochnow, I D., Einundzwanzig Prediglen von Jo-
hannes Gossner. 1 Bd. Berlin 1860.
Johannes Evangelist Gossner, eine biographische
Skizze nebst Uebersicht der Gossnerschen Missions-






241 Prof-Öfversättnina af then Heliga Skrift. 2 bd.
Sthlm 1774.
Punschel, Johann Leberecht Ehregott, Evangelisches
Choral-Melodien-Buch. 1 Bd. Leipzig 1839.
Predikningar ät min mor och minä syskon. 1 bd.
Lund 1819.
Psalmebog lii brug ved Kirke- og Huus-Andagt.
1 Bd. Kiobenhavn 1802.
Bambach, Joh Jacob, Geistreiche Giessische Reden
Über verschiedene Evangelische und einen Apo-
stolischen Texl. l:er, 3:er und 4;er Bd. Bremen
1738.
Reinhard, F. W., Predikningar öfver de årliga Sön-
bch Höglidsdagars Evangelier. 4 delar. Slhlm 1800.
Prediglen im Jahre 1795 bei dera Churfurste. Säch-
sischen Evangelischen Hausgottesdiensle zu Dres-
den gehalten. 1 Bd. Sulzbach 1816.
System der Christlichen Moral. 2 Theile. Witten-








249, Predikningar öfver de årliga Sön- och Högtids-
dagars Evangelier. 3 bd. Strengnäs 1814.
Resewitz, Friedrich Gabriel, Prediglen lur die Ju-
gend. 1 Bd. Leipzig 1779.
Reutlinger, R. H., Sammlung von Prediglen evan-
gelisch-reformirter Geistlicher Deutschlands und der
Schweitz. 1 Bd. Zurich 1841.
250.
251
252. Rothfischers, Gregorius’, Nachricht von seinem Ue-
bergange von der Römischen zu der Evangelischen
Kirche. 1 Bd. Leipzig & Wolfenbllttel 1758.
Röhr, Schleiertnacher und Schuderoff, Magazin von
Fest-Gelegenheits- und anderen Predigten. 2:ter
und 3:ter Rand. Magdeburg 1825.
Rosenmtiller, I. Georg, Anyisning tili en uppbyg-
gelig bibelläsning. 1 bd. Åbo 1823.
Bikt- ooh Nattvardsbok. 1 bd. Sthlm 1811.
Prädikningar om Jesu Lidande ooh Död ooh hans
sju ord från korset. 1 bd. Nyköping 1801.
Rosenstein, Carl von, Likpredikan Ofver högsalig
hans Kongi. Höghet Carl August, Svea Rikes Kron-
prins. 1 bd. Sthlm 1810.
Predikan hållen vid Riksdagens början i Stockholm
den 9 Mai 1809. 1 bd. Sthlm 1809.
Rösten från Altaret tili Ungdomen vid Dess första
Nattvardsgång. 1 bd. Sthlm 1815.
Sacra Biblia sive Testamentum Yetus ab Imm. Tre-
mellio et Fransisco Junio ex Hebraeo Latine Red-
ditum et Testamentum Novum a Theodoro Bezae
Graeco in Latinum versum. 1 Tomus. Lipsiae
MDCCCXXII.
Sailer, I. M., Påminnelser för unga Präster. 1 bd.
Götheborg 1800.
Salzman, C. G., Kleine auserlesene liturgische Bi-
bliothek ftir Prediger. 1 Bd. Golha 1795.
Samling af utvalda Skriftenes Spräk; med thertil
lämpeliga Yerser. 1 bd. Sthlm 1747.
Samling af äldre och nyare Andeliga Sånger och
Yerser. 1 bd. Sthlm 1795.
Salzmann, Christian. Gotth., Moralisk elementarbok.
Upsala 1799. 1 bd.
Sammandrag af Kyrkohistorien jemte utkast tili
historien om vär församlings symboliska böcker.
1 bd. Sthlm 1798.
Sammlung Geistlicher Lieder. 1 Bd. Riga &
Moskau.
Sammlung geistlicher Lieder und Gesänge zum


















269. Sartorius, Ernst, Läran om den heliga kärleken
eller grunddrag tili Moral-lheologien. 2 bd. Sthlm
1844.
Saurin, Valda Predikningar. 1 bd. Sthlm 1800.
Schartau, Henric, Utkast tili Predikningar. 2 bd.
Sthlm 1827.
Schimmelrnann, Jakob, Die Isländische Edda. 1 Bd.
Stettin 1777.
Schlegel, Erorterung des beständigen Werths der
Symbolischen Biicher. Riga 1771.
Schlegel, Gottlieb, Kleines liturgisches Handbuch.
1 Bd. Leipzig 1796.
Schmahling, L. C., Ghristliche Predigten tiber die
Sonntags- und Festevangelien. Zweiter Bd. Leip-
zig 1781.
Schmid, M. Johan Christoph., Keden am Grabe
gehalten. 1 Bd. Ulm 1797.
Schmidt, Wilhelm, Evangelisches Zeugniss eines
Weimarischen Geistlichen.
Schmidt, Sebastianus, Liber Psalmorum ex Lingua
Originali in Linguam Latinam translatus. 1 bd.
Gothoburgi 1802.
Schiltze, Gottfried, D. Martin Luthers bisher unge-
druckte Briefe. 1 Bd. Hamburg 1780.
Schroeckhius, Matthias, Historia Religionis etEccle-
siae Christianae. 1 Tomus. Berolini.
Schubertus, J. Ernestus, Compendium Theologiae
Dogmaticae. 1 Bd. Helmstadii et Halae 1760.
Introductio in Theologiam Revelatam. 1 Bd. Je-
nae et Lipsiae 1762.
Institutiones Theologiae Moralis. 1 Bd. Jenae et
Lipsiae 1766.
Schullehrer-Bibel. Das Ålte Testamentin zwei
Bånden, das Neue in vier, von welchen jedoch das
Zweite fe h 11. Neustadt an der Oria 1826.
Sederholm, Karl, Der Brief Pauli an die Epheser
neu tibersetzt und erklärt. 1 Bd. Moskau 1845.
Serenius, D., Christendomens styrka. Sthlm 1777.
1 bd.
Sirån, Adolf Fredr., Borgå Stifts Matrikel. 1 bd.
Borgå-1842.




















289. Sjögren, Haqvinus, Explicatio Paraphrastico-Exege-
tica S. S. Librorum Novi Foederis. 1 Tomes. Jone-
kopiae 1530.
290. Spalding, Johann Joachim, Predigten. 1 Bd. Ber-
lin und Slralsund 1775.
291. Spieker, D:r C. W-, Des Herrn Abendmahl, ein
Cornmunionbuch ftir gebildete Christen. 1 Bd.
Berlin 1820.
292. Steger, V. St., Historia Pakanain kääntämisistä ja
kääntymisistä. 1 Vihko. Sortavalassa 1847.
293. Stenbäck, Lars, Theologiska Tractater. 1 bd. H:fors
1847.
294. Stieren, Adolph, Predigt im Dankfest-Gottesdienste
ftir die wunderbare Erretlung unseres allgeliebten
Kaisers und Herrn. 1 Bd. S:t P:burg 1866.
295. Stock, Christian, Homiletisches Real-Lexikon. 2
Bände. Jena 1725.
296. Sturm, Christoph Christian, Betraktelser öfver Natu-
ren. 1 bd. Slhlm 1792.
297. Unterhaltungen mit Golt in den Morgenstunden
auf jeden Tag des Jahres. Zweiter Theil. 1 Bd.
Halle 1780.
298. Ständlin, Carl Friedrich, Universalgeschichte der
’ christlichen Kirche. 1 Bd. Hannover 1833.
299. Ståhlberg, Israel, En Christens flyttning ur tiden i
evigheten. Skaldeqväde med exegetiska anmärk-
ningar. 1 bd. Slhlm 1792.
300. Sundius, Nils Joh., Lärobok i Christendomen läm-
pad efter D:r Lulheri mindre Cateches. 1 bd. Lund
1800.
301. Tai vid Skriftermål. 1 bd. Lund 1794.
302. Suomenkielinen Virsi-kirja. 1 Vihko. H:forsisa ja
Turusa 1829-
303. Suomalainen Virsi-kirja. 1 Vihko. Turusa 1841.
304 Suomenkielinen Virsi-kirja. 1 Vihko. HTorsisa ja
Turusa 1829.
305. Schveitzer, Alexander, Die Aufgabe des geistlichen
Amtes. Antrittspredigt. 1 Bd. Zurich 1844.
306. Svenska Mässan med dertill hörande Svar och Sån-
ger, fyrstämmigt s'atte; uti Konungens höga när-
varo vid högtidligheter i Kongi. Slotls Capellet ut-
förde. 1 bd'.' Sthlm 1799.
307. Sön- och Högtidsdags Evangelierna efter deras dog-
matiska, historiska, geografiska och antiqvariska in-
nehåll för Landt-prester och Skol-lärare utarbe-
tade. Förra delen. Slhlm 1815.
Sturm, M. Christoph Christian, Konfirmationstal.
Sthlm 1820.
Taubenheim, G. R., Einundzvvanzig geistliche Lie-
der und Gesänge. 1 Bd. S:t P:burg 1862.
Tegn6r, Esaias, Tai vid särskilta tillfällen. Första
bdet. Sthlm 1831.
Teller, M. Johan Fredrich, Abgenöthigte Critik tiber
seines Bruders Lehrbuch des christichen Glaubens.





312. Teller, Wilhelm Abraham, Neues Magazin filr Pre-
diger. 7 Bände. Zilllichau & Freistadt 1792.
Tengström, Johan Jakob, Biskopen i Åbo stift,
Johan Gezelii den Äldres minne. 1 bd. Åbo
1825.
313.
314. Uusia virsiä kirkosa ja kotona veisattavia. 2 Vihkoa.
Turusa 1836.
315 Then Svenska Psalmboken. 1 bd.
316. Then Svenska Psalmboken. 1 bd. Örebro 1776.
Theologiska annotationer. 1 bd.317.
318. Thiersch, H. W. J., Om christligt familjelif. 1 bd.
Lund 1855.
Tobler, J. G. Gotthold, der wackere Seelsorger auf
dem Lande. 1 Bd. Aaran 1820.
Tollesson, Pehr, Handbok i Bibliska Litteraturen.
2 bd. Upsala 1816.
319.
320.
321 Högmässo Predikan pä Nyårsdagen år 1785. 1 bd.
Slhlm 1796.
Geografiskt Handlexikon öfver Garala Testameutets
Heliga Skrifter. 1 bd. Upsala 1815.
Tolstadius, Eric, Samling af Andeliga Betraktelser.
2 bd. Sthlm 1787.
322
323
324. Andeliga Sånger. 1 bd. Sthlm 1787.
Trappe, A. W., Yom göttlichen und ewigen im Men-
scben oder vom Reiche Gottes auf Erden, drei re-
ligiöse Reden. 1 Bd. S:t P:burg 1815.
325.
326, Uus Testament ja Kuninga Taveti Laulo-Ramat. Hel-
singi linnas 1852.
Uusi Aapis-kirja. 1 Vihko. Hämeenlinnassa 1849.327,
2
328. Uusi Evangeliumi Kirja ynnä siihen kuuluvain kap-
palden kanssa. 1 Vihko. Pietarissa 1844.
Uusi Suomenkielinen Virsi-kirja. 1 Vihko. Turusa
1810.
329.
Uusi Suomenkielinen Virsi-kirja. 1 Vihko. Turusa
1816.
330.
Utkast tili Predikningar öfver de vanliga Sön- och
Högtidsdags Evangelierne. 2 bd. Slhlm 1790.
Utkast tili Predikningar öfver de vanliga Sön- och
Högtidsdags Evangelierne. 2 bd. Upsala 1801.
Unterweisung zur Gliickseeligkeit nach der Lehre
Jesu. 1 Bd. Wiburg 1798.
Wallin, J. 0., Religionstal vid ålskilliga tillfällen.
2:dra och 3:dje delen. Slhlm 1827.
En bunt tai och predikningar.
Wallqvist, Seth, Sammandrag af Strengnäs Consi-
storii tryckla Circulairer ifrån år 1748. 1 bd.
Strengnäs 1807.
Versuch tiber den Pian, den der Stifter der Christ-
lichen Religion zum Besten der Menschen enlwarf.
1 Bd. Wittenberg und Zerbst 1784.
Westrin, Nikolaus, Rätta Chrislnas härlighet i Tid
och Evighet. 1 bd. Sthlm 1741.
Wilskman, Sven, Svea Rikes Ecclesiastiqve Verk.
2 bd. Örebro 1781.
Svea Rikes Ecclesiastiqve Werk. 1 bd. Skara 1760.
Wingård, Karl Fr. af, Andeliga Tai. 1 bd. Up-
sala 1821.
Winkelmann, Georg Philipp, Predigten ftlr die häus-
liche Familien-Andacht. Erster Bd. Riga 1798.
Wirth, Michael, Änsichlen des Glaubens als grund-
lage des praktischen Christenthums. 1 Bd. Ulm
1821.
W—n, P. P., Ahdas Portti. 1 Vihko. Kuopiossa 1857.
Woeldike, Marcus, Compendium Theologiae The-
ticae. 1 Tomus. Hafniae et Lipsiae 1761.
Compendium Theologiae Thelicae. 1 Tomus. Hav-
niae et Lipsiae CIOIOCCLXIV.
Wolf, Christian, Theologia naturalis, methodo scien-
tifica pertractata. 1 Tomus. Leipzig 1736.







































Väärän opin kauhistus ja oikiaa opin puolistus. i
Vihko. H:gissä 1844.
Vär Herres och Frälsares Jesu Ghristi Nya Testa-
ment. Slhlm 1792.
Zerrenner, Heinrich Gottlieb, Kristlig Religions-
Lärobok för lärare och barn. 1 bd Åbo 1805.
Zimmermann, Johan George, Äussichlen in die Evig-
keit. 1 Cd. Zurich 1770.
Zollikofer, Georg Joach, Praedikningar. Öfversält-
ning af Wallqvist. 1 bd. Norrköping 1797.
Andachtsiibungen und Gebete. 4 Bände. Frankfurt
und Leipzig 1793.
Sämmtliche Predigten. G Bände. Leipzig 1798.
Åström, Johan, Predikningar och Religionstal 1 bd.
Norrköping 1846.
Ödman, Daniel, M. Job. Samuel Adami eller Mi-
sanders Gudi helgade Sabbaths-Ro. 1 bd. Göthe-
borg & Slhlm 1736.
Ödman, Samuel, Försök öfver Johannis Uppenba-
relse. 1 bd. Slhlm 1805.
Försök öfver Johannis Uppenbarelse. 1 bd. Slhlm
1805.
Prediko-Utkast utgifna för Seminarium i Uppsala.
1 bd. Slhlm 1812.
Försök tili öfversättntng af S. Matthaei Evangelium.
1 bd. Slhlm 1814.
Geographiskt Hand-Lexikon öfver Nya Testamen-
tets Ileliga Skrifter. 1 bd. Uppsala 1812.
Strödda försök öfver Nya Testamenlets Ileliga Skrif-
ter. 4 bd. Sthlm 1805.
Ödman, Samuel, Strödda Samlingar ulur natur-
kunnigheten; tili den heliga skrifts upplysning.
Upsala 1788.
Ueber das Sendschreiben einiger Hausväter jtldi-
scher Religion an den Herra Oberconsistorialrath
Taller und die von demselben darauf erlheilte Ant-
wort. 1 Bd. Leipzig 1799-
11. Jurldiska arbcten, lagftirslag m. m, dyl.
Arndt, C. G., Stadt-Ordnung. S:t P:burg 1785.
Cygnaeus, U., Förslag rörande Folkskoleväsendet




















Förslag tili Kyrkolag för den evangelisk-lutherska
kyrkan i Storfurstendömet Finland jemte Motiver
och Reservationer. 1 bd. H:fors 1863.
Första Supplementet tili Sammandraget af de Kongi.
Förordningar, Placater, Bref och Resolutioner, saint
andre Publicationer. 1 bd. Sthlm 1799.
Förslag tili Giftermålsbalk. 1 bd. Sthlm 1815.
Hans Kejserliga Maj:ts Nådiga Gymnasii och Skolord-
ning för Storfurstendömet Finland. 1 bd. H:fors 1856.
Hans Kejserliga Maj:ts Nådiga Statuter för dess
Alexanders-Universitet i Storfurstendömet Finland.
1 bd. H;fors 1852.
Kyrko Lag 1686 ars. 1 bd. Sthlm 1687.
Kongi. May:tz Ordning och Taxa öfver Accijsen
effter Fördubblingen sora skedde på Rijkzdaghen
anrno 1658. 1 bd. Sthlm 1658.
Kongi. Majrts och Rikets Svea Hof-Rätts Protocol-
ler nti Undersökningsmålet angående Förrädiska
Stämplingar, hvarföre åtskilliga Personer tiltalte och
häcktade blifvit. 1 bd. Sthlm 1794.
Kongi. General Krigs Rättens LArmiia Dom öfver
Adjutanten Joh. H. Rock, som blifvit angifven för
dräp ä aflidne Fältskärsgesällen Thunström. 1 bd.
Sthlm 1769.
Pastoralkurs i hvarjehanda, särdeles tili Jurispru-
dentia ecclesiastica hörande ämnen. Femte häftet.
Hernösand 1809.
Ruotsalais-Suomalainen Luettelo tavallisista virka-
ja Lakisanoista. 1 Vihko. H:gissä 1866.
Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet emellan
stadsfiskaleu Ekström och professor E. G. Geijer.
1 bd. Upsala 1821.
Schauman, Frans Ludvig, Handbok i Finlands Kyrko-
rätt. Förra delen. H:fors 1853.
Sveriges Rikes Lag. 1 bd. Sthlm 1746.
Sveriges Rikes Lag. 1 bd. Sthlm 1797.
Sveriges Rikes Lag. 1 bd. Sthlm 1752.
Verordnungen S:r Keis. Maj:t. Paul des Ersten. Er-
ster Bd. S:t P:burg 1797.
Wallqvist, Olof, Utkast tili en Hand-Bok öfver Ec-
clesiastique Befordringsmål. 1 bd. Wexiö 1797.
(2 exempl.j.
387. Wåblin, Christian, Handbok i Svenska Kyrko Lag-
farenheten. 1 bd. Lund 1807.




Bastholm, Christian, Philosophie för Olärde. 1 bd.
Baumeister, Frid. Christian, Institutiones Philoso-
phiae Ralionalis melhodo Wolfii conscriplae. 1 To-
mus. Wittenberg 1747.
De la Borde, Alexandra, De I’esprit d’association





392. En bok utan titelblad. 1 bd.
393 Kiesewetler, J. G." C. C., Lärobok i Logiken. 1
bd. Åbo 1806.
Thorild, om det allmänna Förständets Frihet. 1
bd. Sthlm 1792.
394.
395, Walter, M. Friedrich Andreas, Geschicbte der
Weltweisheit der alten Hebräer. 1 Bd. Göltingen
1750.
Wyttenbacb, J. H. & Newrohr, J. A., Ausspriiche
des reinen Herzens und der philosophirenden Ver-
nunft tlber die der Menschheit wichtigsten Gegen-
stände. 1 Bd. Leipzig 1801.
396
IV. Latiuska och Grekiska Författarc jcmte
Grammatiher ctc.
397. Aeschyli Tragoediae VII. 1 bd. Antwerpen 1580’
Caji Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico e 1
Civili. 1 Tomus. Mannheim 1779.
398,
399. C. Plinii Caecilii Secundi, Panegyricus. 1 Tomus.
Upsaliae 1749.
Epist. Lib IX ejusdem el Trajani Imp Epist. amoe-
baeae etc. 1 Tomus 1632-




402. Cebelis Tabula. 1 Tomus.
403. Cornelius Nepos, De vita excellentium imperato-
rum. 1 bd. Wästerås 1770.
404 Danz, Johan Andreas, Compendium grammaticae
Ebraeo-chaldaicae. 1 Tomus. Francofurli ad Moe-
num 1765.
405, Eutropii Breviarium Historiae Romanae. 1 Tomus.
Aboae 1809.
Grammatica Latina. 1 Tomus. Upsala 1796.
Gravander, P. 0., Praeceptorum Rhetorices Com-
pendium. 1 Tomus. Srengnäs 1817.
Herodoti halicarnassei historiae Lib IX et de vita
Horaeri libellus. 1 Tomus. Francofurli 1544.
Homeri Odyssea et Garmina minora. 1 Bd. Leip-
zig 1842.
Justinus, Trogi Epitomator, cum notis perpetuis ad
modum Johannis Minellii. 1 Tomus. Lipsiae 1732.
Kornelius Nepos, Jalojen «sankarien elämäkertoja.
Suomentanut K. M. Forsberg. 1 Vihko. Hrfors 1856.
Liber Psalmorum Hebraice cum Versione Latina
Santis Pagnini. 1 Tomus. Basileae 1724.










414, Epistolarum qvae exstant ad familiares libri XVI.
1 Tomus. Francofurli & Lipsiae 1738.
Epistolae selectae. 1 Tomus. Sthlm & Upsala 1746.
Pauli Manutii Epistolarum Libri XIV. 1 Bd. Ltibeck.
1646.
P. Ovidii Nasonis. Metamorphoseon. Libri XV. 1
Tomus. Roterdam 1786.
Tristium Libri V. 1 Tomus. Halae Magdeburgicae
1756.
Tristium Libri V. 1 Tomus. Lipsiae 1752.
Q. Curlius Rufus, De rebus gestis Alexandri Magni.
1 Bd. Augsburg 1776.
De rebus Alexandri Magni. 1 Tomus Lipsiae 1730.










423 Rabe, Casten, Septuaginta Latini. Försök alt ge-
nera sjuttio reglor lära Latin. 2 bd. Sthlm 1820.
Stephan!, Johannis Stephani, Colloquiarum fami-
liarum Libri quatuor. 1 Tomus. Thorunii 1776.
Terrentius, (incompletl). 1 bd.
Vollsländigere Lateioische Grammatica Marchica. 1




V. Historie och Geografi.
427. Aejmelaeus, K., Yhteinen Historia. 1 Vihko. Heissä
1847.
Alopaeus, Magnus Jakob, Borgå Gvmnasii Historia.
1 bd. Åbo 1804.
Baedecker, K., Die Schweitz nebst den benach-
barten Oberitalischen Seen, Savoyen etc. 1 Bd.
nebst Reisekarte. Goblenz 1862.
Die Schweitz nebst den benaohbarten Oberitali-
schen Seen, Savoyen etc. 1 Bd. Goblenz 1862.
Deutschland nebst Theilen der angrenzenden Län-
der. 1 Bd. Goblenz 1864.
Bartels, Johann Heinrich, Briefe iiber Kalabrien und






433 Barrov, Johann, Samlung von Reisen und Ent-
deckungen. Zweiter Bd. Leipzig 1767.
Björnståhl, Jac. Jon., Resa tili Frankrike, Balien,
Schweitz, Tyskland, Holland, Ängland, Turkiet och
Grekeland. 6 bd. Sthlm 1780.
Bref ifrån Franz Piranesi til Herr Generalen Johan
Aktion. 1 bd. Sthlm 1795.
434.
435
436, Brefväxling. 2 bd. Sthlm 1798.
Busching, Anton Friedr., Geschichte der evange-
lisch-lutherischen Gemeinen im Russischen Reich.
1 Bd. Aitona 1766.
437.
438. Cedercreutz, G:r H., Sverige under Ulrika Eleonora
och Fredric I eller ifrån 1718—1751. 1 bd. Sthlm
1821.
439. Celsius, Olof 0., Konung Gustaf 1 Historia. 2 bd.
Sthlm 1753.
Coxe, Wilhelm, Reise durch Polen, Russland, Schwe-
den und Dänemark. 2 Bände. Zurich 1785.
Debe, Lucas Jacobson, Naturliche und Politische
Historie der Inseln Färöe. 1 Bd. Kopenhagon und
Leipzig 1757.
Die letzten Tage des unvergesslichen Monarchen
des hochseligen Kaisers Alexander I. 1 Bd. S:t
P:burg 1827.






Ek, Jacob, Minnestal öfver Öfverkammarherrn Carl
Piper. 1 bd. Linköping 1806.
Elmon, Carl, Underrättelser om nägre af förra år-
hundradets namnkunnige Ryssar. 1 bd. Sthlm 1810.





447. Ryska Kejsarinnan Katharina I:s lefverne. 1 bd.
Sthlm 1811.
Engelhardt, Georg, Russische Miscellen zur genaue-
ren Kenntniss Russlands und seiner Rewohner.
3 Rände. S:t P:burg 1828.
448.
449. En Svensk Officers Dag Rok hållen öfver en Resa
genom Sverige, Ryssland, Polen och Preussen är
1788. 1 bd. Åbo 1789.
Fölsch, Edvard Gustaf, Resa i Norrige år 1817. 1
bd. Strengnäs 1818.
Försök tili en historia om Sveriges adel ifrån de
äldsta tider intill Regementsförändringen 1809. 1
bd. Sthlm 1822.
Fiihrer durch den zooiogischen garten zu Dresden.
1 Ed. Dresden 1862.
Hinterlassene Werke Friedrichs des Ibten Königs
von Preussen. Ftlnfter Bd. Berlin 1788.
Gentz, Fredrik, Drottning Maria i Skottland. 1 bd.
Linköping 1801.
Georgi, Johann Gottlieb, Versuch einer Beschrei-
bung der Russisch Kayserlichen Residenz-Stadt S:t
P:burg. 1 Bd. S;t P:burg 1790.
Hemliga handlingar hörande tili Sveriges Historia
efter Konung Gustaf III:s anträde tili regeringen. 2
bd. Sthlm 1821.
Halem, G. A. von, Peter den Stores lefverne. Tre-









Hipping, A. J., Beskrifning öfver Perno socken i
Finland. 1 bd. S;t P:burg 1817.
Hipping, A. J., Neva och Nyenskans intill S:t Pe-
tersburgs anläggning. Förra delen. H;fors 1836.
Kunik, Ernst, Die Berufung der Schwedische Rod-





461 Die Berufung der Schwedischen Rodsen durch die
Finnen und Slaven. 1 Bd. S:t P:burg 1844.
462. Krasenslern, A. J., Resa omkring Jorden åren 1803,
1804, 1805 och 1806. 2 bd. Örebro 1811.
Lagerbring, Sven, Sammandrag af Svea Rikes Hi-
storia. 2 bd. Slhlm 1784.
Le Long, Samuel Hearnes resa tili Norra Arnerikas
Ishaf jemte Edvard Umfrevilles Reskrifning om Hud-
sons Baye. 1 bd. Slhlm 1798.
Lemmerich, Casimir, Geschichte der evangelisch-
lutherischen Gemeinde S;t Petri in S:t Petersburg.
1 Ed. S:t Prburg 1862.
Geschichte der Schule S:t Petri in S:t P:burg. 1
Ed. S;t P:burg 1863.
Maury, Bounapartes’ hemliga bekännelse. 1 bd. S:t
P:burg 1813.
Morgan, Lady, Ida eller Grekland. 1 bd. Sthlm,
Uppsala, Carlstad, Westerås och Örebro 1822.
Mtiller, H., Karte der Eisenbahnen Miltel-Europas.
1 Bd. Glogau 1860.
Mtiller, von, Allgemeine Geschichten besonders der
Europäischen Menschheit. 3 Bände. Upsala 1812.
Polon, Eric, Europan Yaldakundain Tasa-Voiman
vaarasta. 1 Vihko. Turussa 1790.
Panorama de Helsingfors avec 1’ Etablissement des
Eaux et des Bains et la Forteresse de Sveaborg.
Perin, Sammandrag af Rysslands Historia. 2 bd.
Örebro 1810.
Pian af Stockholm jemte karta öfver Stockholms
omgifningar. 1 bd.
Posselt, Ernst Ludv., Konung Gustaf HI Historia.
1 bd. Slhlm 1819.
Puflfendorf, Sam., Anecdoter om Sverige. 1 bd.
Sthlm 1822.
Regner, Gustaf, Första begreppen af de nödigaste
Vettenskaper. 1 bd. Sthlm 1820-
Rein, Gabriel, Henrik Gabriel Porthan. 1 bd. ILfors
1864.
Ryska rikets historia under Peter den Store. Förra
delen. Sthlm 1767.
Sachsler, Max., Die Königlichen Museen von Ber-
lin. 1 Bd. Berlin 1862.
Schantz, G., Historia öfver kriget emellan Sverige





































Schlegel, Friedrich, Vorlesung über die ueuere
Geschichle. 1 Bd. Upsala 1813.
Schul-Atlas über alle Theile der Erde nach Stie-
lers Handatlas verkleinert. 1 Bd. Golha 1855.
Silfverstolpe, G. A., Allmän Geographie. 1 bd.
Sthlm 1806.
Sjögren, And. Job., Anteckningar om församlingarne
i Kemi Lappmark. 1 bd. H:fors 1828.
Sparrraan, Anders, Resa tili Goda Hopps-Udden,
Södra Polkretsen ooh omkring jordklotet samt tili
Hottentott- ooh Caffer-Landen ären 1772 tili 1776.
Första delen. Sthlm 1783.
Storch, Henric, Beskrifning om S:t Petersburg. Förra
delen. Sthlm 1799.
Strödda Handlingar i synnerhet tili Publicitetens
Historia i Sverige under de sistförflutna femtio ären.
Första häftet. Sthlm 1822.
Tuneld, Eric, Geographie öfver konungariket Sve-
rige. Första bandet. Sthlm 1785.
Yandring genom Dalarne. 1 bd. Sthlm.
Wallmark, P. A., Nägra Underrättelser om Uppsala,
Gamla Uppsala, Mora Stenar, Skokloster, Sigtuna
ooh Rosersberg. 1 bd. Sthlm 1809.
Voyage du jeune Anacharsis en Gröce. 9 Tomes et
un recueil de cartes Geographiques, plans, vues et
medailles etc. Paris 1793.
Wåhlin, Christian, Fäderneslandets historia och
Statskunskap. 1 bd. Lund 1805.
Yägkarta öfver Finland utgifven af Kongi. Landt-
mäteri Kontoret 1806.
Vägledning för resande och öfrige i Stockholm. 1
bd. Sthlm 1862.
Wahrmau, S. N., Resa tili Persien med Ryska Äm-
bassaden år 1817 af Mauritz von Kotzebue. 1 bd.
Sthlm, Upsala, Wesleräs och Örebro 1822.
Öhman. Joh. Edv., Historik öfver sladen Borgå. 1
bd. H:fors 1847.
VI. Kalurvetenskapliga, Mathematiska
arbcten m. m, dyl.
Andersson, Raloff, Ärithmetica Tironica. 1 bd.
Sthlm 1779.
'499. Benzien, Blomsterträdgården i hemmet. 1 bd. Sthlm.
Bräuner, Johan Jacob, Thesaurus Sanitatis. 1 Bd.
Frankfurt a. M. 1725.
Crusell, D:r Gustav, Dritter Zusatz zu der Schrift
ilber den Galvanismus als chemisches Heilmittel.
1 Bd. S;t P:burg 1843.
500.
501
502, Darelius, Joh. And., Socken-Äpothek ooh några.hus-
kurer. 1 bd. Sthlm 1771.
Ericsson, N. J., Blomsterodling i boningsrum. 1
bd. Sthlm 1855.
Ferguson, James, Astronomie pä Sir Isaac Newtons
grundsatser. 1 bd. Strengnäs 1771.
Hartman, Läkarebok. 1 bd.
503,
504.
305. t , .
506. Hedin, Sv., D:o D:o.
507. Hoffbers Carl Fredrik, Arff g, r rik, nvisning tili Wäxtrikets
kännedom. 1 bd.
Kraak, Johan, Handbok för Barnmorskor. 1 bd.
Sthlm 1782.
508.
509 Langenskjöld, Fab., Läran om Logarithmer jemte
Elementerne af Pian Trigonometri. 1 bd. Htfors
1838.
510. Linnaeus, Carolus, Fauna Svecica. 1 bd. Sthlm
1761.
511 Egenhändiga anteckningar om sig sjelf med an-
rnärkningar och tillägg. 1 bd. Sthlm 1823.
Lyhykäinen Oppikirja Karjanhoidossa. 1 Vihko. Hä-
meenlinnassa 1861.




514. Newton, Thomas, Abhandlungen tlber die Weis-
sagungen, die raerkwurdig erfilllet sind, und noch
bis auf den heutigen Tag in ihre Erfilllung gehen.
3 Bände. Leipzig 1757.
Palmqvist, Fredric, Tiliänipning af Arithmetiken,
Geometrien och plana Trigonometrien uti det äll-
änänne lefvernet. 1 bd. Sthlm 1750.
Rosenstein, Rosen von, Hans- und Reise-Apothek.
1 Bd. Leipzig 1769.
Saltzmann, F. Z., Grtindliche Anweisung, wie man
allerlei Ktichengewächse und Specerey-Kräuter





518. Samling af Ron, Försök och Anmärkningar uli hus-
hållningen m-, m. 4 bd. Sthlm 1795.
Schutzercrantz, Herman, Om Förlossningsvetenska-
pens theoretiska del. 1 bd. Sthlm 1786.
Ströskrifter utgifna af Industriföreningen. 1 bd.
H:fors 1861.
Suomalaisen talonpojan kotilääkäri. 1 Vihko. Por-
vossa 1856.
Suomen Kasvisto. 1 Vihko. H:gissä 1860.
Trautmann, Leopold, Versuch einer wissenschaft-
lichen Anleitung zum Studium der Landwirthschafts-
lehre. 2 Bände. Wien 1822.
Sturm, Christofer Christ, Betraktelser öfver Natu-







525 Veckoskrift för Läkare och Naturforskare. Vll:de
bdet. Sthlm 1786.
526 Wittstein, Theodor, Lehrbuch der Elementar Ma-
thematik. 1 Bd. Hannover 1856.
VII. Skönlitteralur.
527, Ahlqvist, A., 9 p. Syyskuuta vuonna 1864. 1 Vihko.
9 päivä Syyskuuta vuonna 1864. 1 Vihko.
9 päivä Syyskuuta vuonna 1864. 1 Vihko.
9 päivä Syyskuuta vuonna 1864. 1 Vihko.
De fem första Sångerna af Kalevala med Svensk
Ordbok. 1 bd. H:fors 1853.
Barton, Mary, Ruth, Aus dem Engliscben tibersetzt.
1 Bd. Stuttgart 1853.
Beaumarchais, Die Hochzeit des Figaro. Komische
Oper in 3 Åkten. Text der Gesänge. Leipzig.
Berndtson, F., Den gamles Minnen, bilder från fin-
ska skogsbygden. 1 bd. Borgå 1843.*
Blum, L. F., Das Wesen und der Beruf der Deut-
schen litteratur. Eine Rede. 1 Bd. S:t P:burg.
1845.
Borman, K., Elämä kaupungissa ja maalla, kedolla
ja metsässä. 1 Vihko. H:gissä 1856.
Brander, E., Gustaviade Hjälte-Dikt i toit' Sånger.











538. Claudius, Matthias, Asmus med ailt sitt pick och
pack. 1 bd. Sthlm och Uppsala 1830.
539. Cygnaeus, Fredr., Bidrag tili de Nordeuropeiska Folk-
slagens historia. Första delen. H:fors 1848.
Bilder ur förgångna tiders lif. Joachim Zachris
Duncker och hans omgifning. 1 bd. H:fors 1858.
Bilder ur förgångna tiders lif. Joachim Zachris
Duncker och hans omgifning. 1 bd. H:fors 1858.
Afhandlingar i populära ämnen. Första häftet.
H:fors 1858.
Jääkyntlilät, ströskrift i fria håften. Första häftet.
H:fors 1837.
Finlands minnesvärda män. Första bandet Chäft.
1,2, 3), andra bandet (häft 2). H:fors 1853.
De la Motte Fouque, Säramtliche Arbeiten. 3 Bände.
Uppsala 1816.
Dickens, Carl, Den besatte och Spökhandel, en
Pantasi för Jultiden. 1 bd. Sthlm 1849.
Eivin, Nordiska Dikter. 2 bd. Sthlm, Uppsala,
Carlstad, Westerås och Örebro 1822.











549, Karjalan Kevätkäköinen. 1 Vihko.
550. Kirjoituksia Suomen kansan tärkeimmistä asioista.
1 Vihko. Hrgissä 1862.
Kirjoituksia Suomen kansan tärkeimmistä asioista.
1 Vihko. ILgissä 1862.
Pieni Runonseppä. 1 Vihko. ILgissä 1847.
Pieni Runonseppä. 1 Vihko. H:gissä 1847.
Pieni Runonseppä. 1 Vihko. Ehgissä 1847.
Florian, Elieser och Napbtali. 1 bd. Wiborg 1830-
Fredman, C. M., Lauluja ja Loiluja. 3 Vihkoa.









558, Gedichte. 2 Bände. Stuttgart und Tilbingen 1842.
Gottlund, C. A., Runola. 1 bd. H:fors 1840.
Wäinämöiset. 1 Vihko. Tukholmissa 1828.





562. Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen öf-
ver Finnarne. 1 bd. Sthlm 1834.
Gubilz, F. W., Volkskalender 1849- 1 bd. Berlin 1849.




565. Fredraans handskrifter Jemte bi lian g tili Fredmans
Epistlar. 2 bd. Upsala 1813.
Ignatius, K. H. 1., Lukemisia Suomea Kansalle. 1
Vihko. Ibgissä 1845.
566.
567, Inchbald, Presten Dorriforths eller Lord Elmwoods
Historia. 1 bd. Nyköping 1795.
568. Jacowleff, B. L., Melodion. Klänge der Hoffnung,
Liebe und des Glaubens. 1 Bd. S:t P:burg 1851.
Josephi, Kuvaus kolmessa kohtauksessa. 1 Vihko.
Wiipurissa 1847.
Josephi, Kuvaus kolmessa kohtauksessa. 1 Vihko.
Wiipurissa 1847.





572. Kirjoituksia: 1,2, 3 kokous. 1 Vihko. Turusa
1815.





575, Lauseita. 1 Vihko.
57G. Runon Tähteitä. 1 Vihko. Wiipurissa 1826.
Valittuja Suomalaisten Sananlaskuja. 1 Vihko. Wii-
pnrissa 1818.
577,
578. Lasten kirja. 1 Vihko. Wiipurissa 1819.
Kalevala taikka vanhoja Karjalan Runoja Suomen
kansan muinoisista ajoista. 2 Vihkoa. H:gissä 1835.
Kalevala. 1 Vihko. Ibgissä 1849.





582. Kanteletar taikka Suomen kansan vanhoja lauluja
ja virsiä. 1,2ja 3:as osa. Ibgissä 1840.
Kanteletar taikka Suomen kansan vanhoja lauluja
ja virsiä. 1 Vihko. H:gissä 1864.
Kertomus Wilhelm Töllistä ja Sveitsinmaan va-
pauttamisesta. 1 Vihko. Kuopiossa 1863.
Kloppstock, Der Messias. 1 Bd. Aitona 1780.
Koskinen, Yriö, Opiksi ja Huviksi. Lukemisia Suo-
men perheille. 1 Vihko. H:gissä 1863.
Kotzebue, A. von, Almanach Dramatischer Spiele.
1 Bd. Leipzig 1814.








589. Lagervall, I. F. Judithi, kuvaus 4:ssä kohtauksessa.
1 Vihko. 1847.
590. Kaini Murhekuvaus 2:sa kohtauksessa. 1 Vihko.
Wiipurissa 1847.
591 Laulu Polvijärven kirkosta. 1 Vihko. Kuopiossa
1848.
Laulun Soittaja. 1 Vihko. H:gissä 1856.
Lentokirjoja Rahvaalle. 2 Vihkoa. ILgissä 1848.
Lentokirjoja Rahvaalle. 2 Vihkoa. ILgissä 1848.
Lentokirjoja Rahvaalle. 2 Vihkoa. Ehgissä 1848.
Lilius, Aukusti, Suomenkielinen Lukemisto. 3 Vih-
koa. Turussa 1850.
Ludvig, konung i Rayern, Dikter öfversatla af Joh.
Jac. Nervander. 1 bd. ILfors 1830.
Lukemisia Spomen Kansan hyödyksi. 1 Vihko.
ILgissä 1847.
Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi. 1 Vihko.
ILgissä 1847.
Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi. 1 Vihko.
ILgissä 1847.
Lännetar, Album utgifvet af Westfinnar. 1 bd.
ILfors 1861.
Markalls, Sömnlösa nälter fandra natten). 1 bd.
Slhlm 1821.
Mikä mies Porthan oli? 1 Vihko. ILgissä 1864.
Miniaturbibliothek der deutshen Klassiker. Klopp-
stocks Mesias l:ster, 3:ter und 4:ter Theil. 3 Rände.














605 Nervander, Joh. Jac., Jephthas Rok, en minnes-
sång i Israel. 1 bd. ILfors 1840.
Nicolai, IL L. H. von, Vermischte Gedichle. 1 Rd.
Rerlin und Sleltin 1786.
Nya Småsaker til Nöje ooh Tidsfördrif. 1 bd. Sthlm
1798.
Oserow, Wladislaw, Demetrius der Donische, Hi-
storisch-dramatisehes Gemälde in 5 Akten. Ins





609. Pabst, Christian Edvard, Runte Rilder, das ist:
Geschichten. Sagen und Gedichte nebst sonstigen
Denkwilrdigkeiten Ehstlands, Livlands, Kurlands
und der Nachbarlande. 1 Rd. Reval 1856.
610. Pääskyisen Pakinat, Kiehkuran kertomia. 1 Vihko.
Kuopiossa 1857.
Qvinnans skapelse, lyrisk lantasi af F. B. 1 bd.
H:fors 1842.
Robinsons yngste son. En lärorik berättelse för
barn. 1 bd. Götheborg 1846.
Runeberg, Job. Ludvig, Julqvällen, en dikt i tre
sånger. 1 bd. Borgå 1841.
Fänrik Ståls SSgner. 1 bd. H:fors 1860.
Fänrik Ståls Sägner. 1 bd. Hrfors 1860.
Dikter. Andra häftet. 1 bd. H:fors 1833.
Dikter. Tredje häftet. 1 bd. Borgå 1843.
Kung Fjalar. 1 bd. Borgå 1844.
Elgskyttarne. 1 bd. H:fors 1832.
Nadeschda. 1 bd. H:fors 1841.
Ruunulinna. Murhekuvaus s:ssä tapauksessa. 1
Vihko. Ibgissä 1834.
Scherini, Pehr Hampus, Dikter. 1 bd Sthlm 1855.
Schiller, Friedrich von, Sämmtliche Werke. 16














624, Schwartz, Marje Sophie, Emancipationswumen. 1
Bd. Göteborg 1860.
Silmänkääntäjä eli Jussi Oluvisen matka Hölmö-
lään. 1 Vihko. S:t Mikkelissä 1847.
Sjöström, Axel Gabriel, Taflor af vådelden i Åbo.
1 bd. Åbo 1827.
Spiess, G. H., Häckelkrärnaren. 1 bd. Sthlm 1799.
Spindler, Carl, Das belletristische Ausland. Peters-
burg am Tage und bei Nacht. 2 Bände. Stuttgart
1847.
Stenbäck, Lars, Dikter. 1 bd. tbfors 1840.
Suomen Kansan Arvoituksia ynnä 135 Viron Ar-
voituksen kanssa. 1 Vihko. Ibgissä 1844.
Topelius, Z., Fältskärens Berättelser. 3 bd. Sthlm
1857.










633 Luonnon Kirja. 1 Vihko, tbgissä.
Luonnon Kirja. 1 Vihko. Ibgissä.
Luonnon Kirja. 1 Vihko. Ibgissä.
634,
635,
636, Uusi Genoveva tahi Roosa Tannenpurista. Ruot-




















Vanhoja ja Uusia Virsiä. Elias Lönnrotin toimit-
tama. 1 Vihko. Tarussa 1865.
Warelius, Antero, Enon opetuksia luonnon asioista.
1 Vihko. Turussa 1856.
Vekkulit ja Kekkulit, Leikkinäytelmä kahdessa näy-
töksessä. 1 Vihko. H:gissä 1848.
Wegener, Rhingulf, Die Sprache des Herzens. 1
Bd. Berlin 1857.
Wieland, Poetische Schriften. 3 Bände. Zdrich
1770.
Viinan kauhistus (Tunniolan Tommin elämäkerta
kuvilla selitetty seuraa kansa). 1 Vihko. H:gissä
1835.
Viina-myrkystä, surullinen tarina. 1 Vihko. H:gissä
1844.
Viina-myrkystä, surullinen tarina. 1 Vihko. H:gissä
1844.
Zschokke, Joh. Henr., Tant Rosmarin eller Alit upp
ooh nedvändt. 1 bd. Norrköping 1834.
VIII. Lexika.
Duez, Nathanaöl, Dictionnariurn Gallico-Germanico-
Latinum. 1 Tomus. Amsterdam 1664.
Dictionarium Latino-Svecanum et Sveco-Latinum.
1 Tomus. Stockholmiae C/O/DCCXLIV.
Euren, G. E., Finsk-Svensk Ordbok. 1 bd. T:hus
1860.
Europaeus, D. E. D., Svenskt-Finskt Handlexikon.
1 bd. H:fors 1853.
Georgii, Pasoris, Lexikon Manuale Novi Testamenti.
1 Tomus. Lipsiae CIGIDCCLXVI.
Manuale Novi Testamenti. 1 Tomus. Lipsia 1726.
Haliman, Gustav Ad., Svenskt och Latinskt Hand-
lexikon, 1 bd. Örebro 1806.
Heinrich, Carl, Svenskt och Tyskt Lexikon. 1 bd.
Ghristianstad 1814.
Kirschius, Adamus, Fridericus. Abundantissimum
cornucopiae linguae Latinae et Germanicae sele-
ctum. 1 Tomus. Ratisbonae et Viennae 1759.



















Lind, Olof, Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-
Teutsches Lexikon. 1 Bd. Sthlm 1749.
Maty, G., Dictionnaire Geographique universel. 1
Tome. Amsterdam 1701.
Möller, J. G. P., Tysk ooh Svensk Ordbok. 2 bd.
Uppsala 1801.
Hop/tCTeTt, Herkt., PoccificKifi CT. HBMeitKHMI a
nepeßo/taMH Cjoßapt. 1 Tomi.
Bt. CaHKTneTepöypr-B 1780.
Hobbih h nojHBM
CUoBapL. 2 Toaia. Bt. CaHKTneTepöyprs 1813.
Ryskt, Svenskt och Finskt Handlexikon. 1 bd.
T:hus 1851.
Sjögren, Haqvinus, Lexikon Manuale Latino-Sveca-
num. 1 Tomus. Holmiae 1775.
Latinskt-Svenskt & Svenskt Latinskt Lexikon. 1 bd.
BencMaHOßt, HfcMeTUidä AeKCHKOHT. cb AaTHH-
ckhmt. . 1 Tomi.. Bt. CaHKTneTepöypr® 1782.
Renvall, Gustavus, Lexicon Linguae Finnicae. 1
Tomus. Aboae 1826.
Lexicon Linguae Finnicae. 1 Tomus. Aboae 1826.
Akadcmiska Disputationcr, Minuestal, Inbjudnings-
skrifter m, m. dyl.
a) Theologi.
Alopaeus, Magnus Ericus, Theses una cum l:mo
Arliculo Conf. Åug. in Synodo dioeceseos Borgo-
ensis propositae. ILforsiae 1860.
Aspelund, Carl Edvard, Theser, hvilka med benä-
get tillstånd af Högvördigste etc. etc. tili offenllig
granskning framställas. Borgå 1863.
Edman, Joh. Adamus, Yaticinium Nahumi Latine
et Fennice redditum notisqve illustratum. Aboae
1818.
Frommann, Carl, Apologetisch-kritisches Send-
schreiben in Sachen des Pietismus an Herrn D:r
Lille. H;fors 1844.
Frosterus, Benjamin, Dissertatio academica vatici-



















Disserlatio academica vaticinium Michae Feunice
versum notisqve illustratum. Aboae 1821.
Granfelt, Axel Fredrik, Försök tili besvarande af
frågan: Beror Guds inkarnation af menniskans synd
eller icke. H:fors 1853.
Ingelius, Nicolaus Michaäl, Disserlatio academica,
threnos Jeremiae latine versos, notisqve explicatos,
sistens. Aboae 1818.
Lindelöf, Johan August, Den kateketiska undervis-
ningen i Finland ifrän Reformationen intill den Stora
Ofreden. ILfors 1858.
Lindström, Gustaf Israel, Den gudomliga näden ocR
den fria viljan i omvändelsens första moment.
H:fors 1857.
Smalön, Samuel Johannes Gustavus, Vaticinia Da-
nielis de qvatuor, qvae vidit (Cap. 11, VII], sum-
mis imperiis interpretandi periculum. ILforsiae 1849.
Vaticinium Danielis de qvatuor, qvae vidit (Cap.
H, VII) suramis imperiis interpretandi periculum.
ILforsiae 1849.
Tengström, Carolus Jac., a. Dissertationes theolo-
gicae de juslo ex fide vivente. Aboae 1818.
Wirenius, Gustavus Guilielmus, Disserlatio acade-
mica, threnos Jeremiae latine versos notisqve ex-
plicatos, sistens. Aboae 1818.
b) Filosofi.
Sacklen, Laurentius, Disserlatio academica de dia-
lectica intellectus nalura. Aboae 1817.
Ahlholm, Isaacus, Specimen academicum de ob-
servautia. Aboae 1821.
Sjöström, Wilhelmus, De Macchiavello. ILforsiae
1850.
Qvist, Carolus Immanuel, De Philosophia Juris He-
geliana. H:forsiae 1853.
Cleve, Zacharias Joachim, De cognitionis generibus
Spinozae. ILforsiae 1850.
De Cognitionis generibus Spinozae. ILforsiae 1850.
Collan, Fab., De Socrate philosopho et cive sup-
plicio capitis affeclo. ILforsiae 1850.
De Socrate philosopho et cive supplicio capitis af-
fecto. ILforsiae 1850.
689. Collan, Fabianus, De nolione neeessitatis Hegeliana.
Hdorsiae 1830.
De notione neeessitatis Hegeliana. H;forsiae 1850.690.
c) Filologi.
691 Bruner, Eduardus, J. Guil. a. De Itacismo aeolico
linguae Latinae. Hiforsiae 1849-
692, De Itacismo aeolico linguae Latinae. Hrforsiae 1849.
Dahlbeck, Svenus Petrus, Euripidis Helena, svetice
reddita. Hdorsiae 1843.
Blåfield, Carolus Otto Johannes, Euripidis Electra,
svetice reddita. Hdorsiae 1843.
Kellgrön, A. Hermannus, De Cosmogonia Graeco-
rum ex Aegypto profeeta. Hdorsiae 1850.
De Cosmogonia Graecorum ex Aegypto profeeta.
Htforsiae 1850.
Lagus, I. 1., Guilielmus. Studia Latina Provincialium.
Hdorsiae 1849.
Studia Latina Provincialium. Hdorsiae 1849.
Mannerheim, Carolus Gustavus, Dissertatio acade-
mica de Panegyricis Romanorum. Aboae 1817.
Sjöström, Axelius, Odysseae Homerica prima rhap-
sodia, Graece & Svethice. Aboae 1818.
Linsån, Joh. Gabr., Cephalus et Procris fabula ex
Ovidio svetice reddita. Aboae 1817.
Cephalus & Procris falula ex Ovidio svetice red-
dita. Aboae 1818.
Linsön, Johannes Gabriel & Siren, Carolus Wil-
helraus. Dissertatio critica de ortu et inerementis
linguae Latinae. 12 Exemplaria. Aboae 1819.
Linsen, Jo. Gabr. & Gardberg, Henricus. Disser-
tatio critica de ortu et inerementis linguae Lati-
nae. 2 Exemplaria. Aboae 1811.
Linsen, Jo. Gabr. & Oltelin, Carolus Gustavus.
Dissertatio critica de ortu et inerementis linguae
Latinae. Aboae 1811.
Linsen, Jo. Gabr. & Limon, Carolus Magnus. Dis-
sertatio critica de ortu et inerementis linguae La-
tinae. Aboae 1814.
Linsen, Jo. Gabr. & Wallenius, Warus Udalr. Dis-

















708. Linsen, Jo. Gabr. & Florin, Jo. Isaacus. Disser-
talio crilica de ortu et incrementis linguae Lalinae.
Aboae 1818.
Geitlin, Gabriel, Principia Gramrnatices Neo-Persicae
cum metrorum doctrina. Hdorsiae 1845.
Elmgren, Sven Gabriel, Öfversigt af Finlands lit-
teratur ifrån år 1542 tili 1770. H:fors 1861.
Reinholm, H. A., Om Finska folkens fordna hed-




712. Europaeus, D. E. D., Komparativ framställning af
de finsk-ungerska spräkens räkneord. H:fors 1853.
Ahlqvist, Aug., Granskning af Hr Schiefners öfver-
sättning af Kalevala. H:fors 1854.
Ethnographische Schilderuns der Woeulen. 2Exem-
plare. 1858.
Eine kurze Nachricht tiber das Woguläsche. Aus
einem Briefe des Hrrn. Mag. A. Ahlqvist an A.
Schiefner. 2 Exemplare. 1858.
Schiefner, A., Ueber das Wort «Sampo» im finni-
schen Epos. S:t P:burg 1861.
Ueber den Mythengehalt der finnischen Märchen.
S:t P:burg 1855.
Kellgren, H., Om Affix-Pronomen i Arabiskan, Per-
siskan och Turkiskan samt Ibn-Måliks Allamlja med
textkritik och anmärkningar. H:fors 1854.









720. Polen. Rielrik, Johdanto Suomen Kirjallishistoriaan.
H:gissä 1858.
721. Kellgren, H-, Die Grundzuge der Finnischen Spra-
che mit Rtlcksicht auf den Ural-Ältaischen Spraoh-
stamm. Berlin 1847.
722 och 723. Gottlund, Carolus Axelius, De proverbiis
Fennicis dissertatio. 2 Exemplaria. Uppsaliae.
Forskningar uti sjelfva grund-eiementerna af det
finska spräkets grammatik. H:fors 1863. '
och 726. Försök att förklara de finska stamordens
uppkomst. 2 Exemplar. H:fors 1853.
724.
725
727, Forsman, Yrjö Sakari, Tiedot Suomen suvun mui-
naisuudesta. H:gissä 1862.
Russwurm, C.. Ueber die Sprache der Inselschwe-
den. Reval 1855.
728.
729. Ahlqvist, Aug., Anteckningar i Nord-Tschudiskan.
Läran om verbet i Mordvinskans Mokscha-dialekt.
H:fors 1859.
730.
731. Versuch einer Mokscha-Mordvinscheu Grammatik
nebst Texten und Wörterverzeichniss. S;t Prburg
1861.
732. SKH3HH H TpjAOßl KaCTpCHa.
ja 734. Krohn, Julius Leopold Fredrik, Suomen-
kielinen runollisuus Ruotsin vallan aikana. 2 Ex.
H:gissä 1862.
733
735. Rein, Gabriel & Cygnaeus, Fredricus, Dissertatio
academica de gente Sumorum, in annalibus Rus-
sicis commemorata. Aboae 1827.
Renvall, Gustavus & Mollin, Jo. Henr., Dissertatio
academica de Signis relationum nominalium in lin-
gua Fennica. Aboae 1817.
736.
737. Korander, H. Konst., Suomalaisten Nimukka- ja
Lausukka- (eli Tehdikkö-) sanojen jakauntumisesta.
H:gissä 1859.
Tengström, Jakob, Oratio funebris M. Henr. Gabr.
Porthan. Aboae 1821.
och 740. Castren, M. Alexander, De affixis perso-
nalibus linguarum Altaicarum. 2 Exemplaria. H:for-
siae 1850.
Renvall, Gustavus & Molin, Jo. Henr., Dissertatio
academica de signis relationum nominalium in lin-
gua Fennica. Aboae 1817.
Sjögren, A. 1., Ueber die finnische Bevölkerung des
S:t Petersburgischen Gouvernements und (iber den
Ursprung des Namens Ingermanland. S;t P;burg
1833.
Ueber die finnische Sprache und ihre Literatur.
1 Bd. S:t P:burg 1821.
och 745. Lönnroth, Elias, Om det Nord-Tschudiska







746, Ueber den Enare-Lappischen Dialekt.
och 748. Minnestal öfver Akademikern, D:r Anders
Johan Sjögren. 2 Exempl. H:fors 1856.
Wotisk Grammatik jemte Språkprof och Ordför-




750. Lemmerich, C., Die Entdeckung Americas durh die
Norraänner im 10:ten und lirien Jahrhundert. Sri
Prburg 1844.
751 Pipping, Fredr. Wilh., Bidrag tili en historia ora
Gymnasii boktryckeriet i Wiberg. 1 bd. Hrfors 1859-
Urkunder upplysande Finlands öden ooh tillständ
i slutet af 16:de och början af 17:de årh. Första
häftet. Hrfors 1843.
Handlingar rörande Finlands Historia kring medlet
af 17:de årh. Hrfors 1849.
Bomansson, Karl August, Om Ålands fornminnen.
Hrfors 1858.
Tikkanen, Paavo. Yäki-luvun ja Asukas-vaiheiden
suhteita Suomessa. Hrgissä 1859-
Grönblad, Jacobus Eduardus Augustus & Cleve,
Fridericus Adolphus, Utrum comitia ordinum Fen-
niae habita sint arctopoli anno MDCII. Hrforsiae
1843.
Kinnunen, Karl Fredrik, Ett bref från Axel Oxen-
stierna tili grefve Per Brahe. Hrfors 1858.
och 759. Rancken, Joh. Oscar, Imm., De Socis
Scriptorum vitam Calharinae, Magni filiae Sueco-
rum reginae declarantibus. 2 Ex. Hrforsiae 1850.
och 761. Lundenius, Andreas, Carolus, Gustavus,
De Tib. Sempronio Graccho. 2 Exempl. Hrforsiae
1850.
och 763. Ingelius, Gustavus Edvardus. De statu
Galliae Transalpinae politico et sociali usqvead
tempona C. Jul. Caesaris. (2 Ex.). Hrforsiae 1850.
och 765. Alcenius, Carolus Alexander, De Schola
Triviali Helsingfors! ab anno 1722 usqvead annum
1742. 2 Exempl. Hrforsiae 1850.
Hougberg, Wilhelmus, Dissertalio academica inau-
guralis de Lovisa, urbe Fenniae meridionalis. Ki-
liae 1824.
och 768. Creutz, Carolus Magnus, De initiis mona-
sterii Yallis Gratiae. 2 Exempl. Hrforsiae 1850.
och 770. Nordström, Otto Mauritius, De statu Fen-















e) Mathematiska, Naturvetenskapliga och Medicinska
afhandlingar.
771- Ilmoni, Immanuel, Om läkarens yrke och pligter.
H:fors 1847.
772. Tennberg, Johannes, De typho contagioso disser-
tatio. Aboae 1818.
773. Widenius, Henricus, Speciraen academicum de gan-
graena nosocomiali. Aboae 1818.
774. Cumenius, Ericus Johannes, Dissertatio inauguralis
medica de praecipuis insitionibus variolarum tuto-
riarum in Finlandia fatis. 2 Exempl. Aboae 1817.
775. Wenerbom, Wilh. And. Olaus, Casus chirurgici:
qvorum primum vulneribus scilicet contusi capits
cum fractura cranii et insigni depressione. Aboae
1818.
776. Wegelius, Jacobus, Dissertatio inauguralis medica,
anatomicam veneficii arsenico peracti investitio-
nem sistens. Aboae 1817.
777. Boie, Carolus Jo., Dissertatio entomologica insecta
fennica enumerans. Aboae 1817.
778. Fellman, Jacobus, De solo ex plantis eidem insitis
dignoscendo, periculum chemico-oeconomicum. A-
boae 1817.
779. Syrenius, Jacobus, Dissertatio physico-mathematica
observationes hypsometricas ope barometri insti-
tutas computandi methodum sistens. Aboae 1818.
Defekt.
780. Hjort, Carolus Augustus, Dissertatio physico-mathe-
matica observationes hypsometricas ope barometri
institutas computandi methodum sistens. Aboae
1818. Defekt.
781. Ringvall, Gustavus, Dissertatio academica historiani
doclrinae de affinitalibus chemicis exhibens. Aboae
1818.
782. Ekqvist, Gustavus Wilhelmus, Dissertatio acade-
mica historiam doctrinae de affinitalibus chemicis
' exhibens. Aboae 1818.
783. Sirdn, Jacobus Hermannus, Index fossilium analy-




















Edlund, Erik Oskar, Strödda anteckningar rörande
grunderna af arithmetiken ooh geometria samt
arithmetiska geometrin. 2 Ex. H:fors 1850.
Björksten, Johan Isak, Om lungbrand. ILfors 1859.
Mäkiin, Fredrik Wilhelm, Bidrag tili kännedom om
såkallade vikarierande former bland Coleoptera i
norden. H:fors 1855.
Ingman, E. A., Nägra anmärkningar om de i Fin-
land öfliga sätten att uppföda späda barn. H:fors
1858.
Bonsdorff, E. 1., Munkafveln betraktad från rätts-
medicinsk synpunkt. Ehfors 1861.
Forsius, Kristian Fredrik, Om nikotinförgiftning.
H:fors 1859.
Pippingsköld, Josef, Ad. Joach., Studier i krets-
loppets och de organiska musklernas dynamik.
H:fors 1857.
och 792. Nordenskiöld, Nils Adolf Fredrik, Om gra-
fitens och chrondroditens kristallformer. 2 Ex.
H:fors 1855.
Hjelt, Otto Edvard August, Bidrag tili läran om det
kalla vattnet såsom läkemedel. H:fors 1855.
Sibelius, Christian Gustaf, Anteckningar om haf-
vandeskap utom lifmodren. H:fors 1855.
Willebrand, Felix von, Om betydelsen af smärtor
i hjertgropen. H:fors 1856.
Hjelt, Otto Edvard August, Om nervernas reorga-
nisation. Hifors 1859.
Ringbom, Karl Albert, Om Struma. H:fors 1859.
Estlander, Jakob Aug., Nekros i ben. H:fors 1858.
Ingman, Erik Alexander, Om urinförgiftning hos
hafvande, födande och i barnsäng stadda qvinnor.
Hrfors 1857.
Wendelin, Anders Ludvig, Om orsakerna tili acut
inflammation i bukens serösa hinna. H:fors 1853.
Nervander, Johan Hugo Emerik, Bidrag tili Fin-
lands Bryologi. H:fors 1859.
Sirelius, Knut Samuel, Om lägeförändringar och
böjningar af lifmodren. H:fors 1859.
Hahl, Berndt Gustaf, Grunddragen af lunginflam-
















Sirelius, Knut Samuel, Om Uraemi. 1 bd. H:fors
1858.
Gylden, Joh. Aug. Hugo, Framställuing af formler
för beräkningen af en parabolisk kometbana med
tillgrundläggande af koordinater hänförda tili eqva-
torn, jemte tillämpuing af dessa formler på be-
räkningen af elementer för kometen YIII 1858.
H:fors 1862.
Lindelöf, Laur. Leonh., De orbita cometae, qvae anno
1664 apparuit, H:fors 1854.
ooh 808. Inclinationis Poli ad speculam astronomi-
cam Helsingforsiensem investigatio. 2 Exemplaria.
Hiforsiae 1849-
Pipping, Fred. Wilh., Historiska bidrag tili Finlands
Calendariografi. 3 häften. H:fors 1861.
Lindforss, Mårten Johan, Theser i afseende å gjord
ansökning ora första lektorstjensten i Mathematiken
vid Wiborgs Gymnasium. Kuopio 1847.
och 812. Suchsdorff, Krist. Gustaf, Om konens bug-
tiga yta. 2 Exempl. H:fors 1855.
f) Juridilc.
Ehrström, Karl Gustaf, Om företrädet emellan acku-
sations- och inqvisitionsförfarandet i broltmålspro-
cessen. H:fors 1854.
Lagus, Knut Ferdinand, Om äterfall i brott. H:fors
1855.
Rosenberg, Johan Wilhelm, Om fattigdomen och
allmänna fattigvärden i Finland. H:fors 1858.
Paimen, Johan Philip & Gustavson, Christian, Rätts-
historiska bidrag tili tolkningen af 1734 års Lag.
H:fors 1850. (Defektj.
Paimen, Johan Philip & Forsman, Georg Zacharias,
Rättshistoriska bidrag tili tolkningen af 1734 års
Lag. H:fors 1850. (Defekt).
g) Paedagogik.
Stenbäck, Lars, Om Paedagogien och dess närva-
rande utveckling. H:fors 1855.
h) Diverse.



















samtlige närvarande studerande frän är 1818 be-
gynnande; inbjudningsskrifter tili promotions- och
installationsfester tn. m. dyl.
X. Skolbocker.
Ahn, F., Praktisk Lärobok i Franska språket. 1
bd. H:fors 1855.
Arosenius, Petrus, Grammatica ebraea. 1 bd. Aro-
siae 1771.
Cannelin, Gust., Greikan Kieli-oppi aloiteleville. 1
Vihko. H:gissä 1863.
Collan, Fab., Finsk Språklära. 1 bd. H:fors 1847.
Das Basedovsche Elementarwerk. 2 Bände. Leip-
zig 1785.
Ehrström. E. Gust., & Oltelin, Carl G., Bysk Spräk-
lära för begynnare. 1 bd. S:t Piburg 1814.
Floraan, A. W., Banskan kieli-oppi lukemiston ja
sanakirjan kanssa Hiottaville. 1 Vihko. H:gissä 1863.
Ranskan kieli-oppi lukemiston ja sanakirjan kanssa
alettaville. 1 Vihko. H:gissä 1865.
Gedike, Friedrich, Griechisches Lesebuch fur die
ersten Anfänger. 1 Bd. Berlin 1782.
Geitlin, Joh. Gabr., Saksalainen kieli-oppi ynnä lu-
kemiston ja sanakirjan kanssa. 1 Vihko. H:gissä
1861.
Hälisten, A. G., Lärobok i Geografi för Elementar-
läroverket. 1 bd. H:fors 1853.
Heinrich, Carl, Praktisk lärobok i tyska språket.
1 bd. Örebro 1821.
Koranteri, H. K., Suomalainen kieli-oppi koulujen
Tarpeeksi. 1 Vihko. Wiipurissa 1845.
Lauren, Kurs i franska litleraturens historie. 1 bd.
Kuopio 1861.
Lyth, I. E., Tysk språklära. 1 bd. Sthlm 1863.
Lärobok i allmän och svensk grammatik för Ele-
mentarläroverket i Finland. 1 bd. Åbo 1857.
Milne, Edwards’ lärobok i Zoologin. Andra sven-
ska upplagan bearbetad och tillökad af I. G. H.
Kinberg. i bd. Sthlm 1860.
Moberg, Petter, Försbk tili en praktisk lärobok för
svenska nybegynnare i Engelska språket. 1 bd.
Sthlm 1808.
838. Ploetz, Carl, Französische Ghrestomathie, 1 Bd.
Berlin 1859.
839. Palmblad, W. F., Lärobok i den physiska och po-
litiska äldre och nyare geografin. 1 bd. Sthlm
1797.
840. Geografian eli Maantieteen oppikirja. 1 Vihko.
ILgissä 1865.
841- Poätevin, F. Louis, Försök lii et nylt sätt at lära
ungdomen skrifva latin. 1 bd. Sthlm 1797.
842. Peplier, Grammaire Francoise et Suedoise. 1 Tome.
Sthlm & Upsala 1750.
843. Svedbom, P. E., Tysk Läsebok. 1 bd. Sthlm 1854.
844. Schlyter, Carl, Versuch einer theoretisch-praktischen
russisohen Sprachlehre. 1 Bd. S:t P:burg 1825.
845. Seidenstycker, D. I. H. P., Elementarbuch zur Er-
lernung der französischen Sprache. 2 Bände. Hamm
und Leipzig 1821.
846. Strömer, Mårten, De sex första jemte elfte och
tolfte böckerna af Euclidis Elementa. 1 bd. Kuo-
pio 1846.
847. Uusi Aapelus eli opetus-kirja lapsille. 1 Vihko. Hä-
meenlinnassa 1847.
848- Wolke, C. H., Das Buch filr Anfänger im Lesen
und Denken. 1 Bd. S:t P:burg 1785.
849. Pantsar, H., Yleislaskun Alkeet koulujen tarpeeksi.
1 Vihko, ILgissä 1865.
Xl. Tidskrifter.
850. Allgemeiner Anzeiger der Deutschen. Zweiter Bd.
Jahrgang 1821.
851—853. Lilteraturblad för åren 1848, 1849 och 1860.
854. Lukemisia Kansalle. 1855.
855—857. Maamiehen Ystävä. 1844, 1845, 1847.
858-860. Mehiläinen. 1836—1840, 1859.
861. Nordiske Oldskrifter. 23 bd.
862. Samlingar utgifna af svenska fornskriftsällskapet.
28 bd.
863—869. Suometar, 1848, 1853, 1855—1859.
870-883. Suomi, 1847, 1848,1850—1852, 1854, 1856
1860, 1863-1865.
884, 885. Wäktaren, 1847 och 1848, 1849 (de båda



















Allgemeines Kilchenlexikon fiir Frauenzimmer. Zwei-
ter Theil. Leipzig 1794.
Fliedner, Theodor, Nachricht ilber das Diakonis-
sen-Werk in der christlichen Kirche, alter und
neuer Zeit, auch iiher die Diakonissen-Anstalt zu
Kaiserswerlh. 1 Bd. Kaiserswerth 1860.
Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista. 1 Vihko.
ELgissä 1856—1857.
Lillja, I. W., Bibliographia hodierna Fenniae. 1 Bd.
Åbo 1846.
Marperger, Paul Jacob, Kilch- und Keller-Dictio-
narium. 1 Bd. Hamburg 1716.
Meurman, A., Om finska folkskolans organisation.
1 bd. Åbo 1857.
Programm der Kantonschule in Zurich 1861. 1 Bd.
Programm der Kantonschule in Zurich 1862. 1 Bd.
Qvinnan säsom maka, mor och husmoder; hennes
verksamhet i boningsrummen, i köket, visthuset
etc. etc. 1 bd. Sthlm 1864.
Elmen, Carl, Några underrättelser om Ryska Kej-
rene Ivan lii, Peter 111 och Paul I. 1 bd. Sthlm
1810.
Morus, D. Sam. Frid. Nathan., Epitome Theologiae
Christinaa. 1 Tomus. Aboae 1744.
Christliga Theologien i sammandrag. 1 bd. Lin-
köping 1799.
Der Brief an die Hebraer. 1 Bd. Leipzig 1781.
Atlas der evangelisch-lutherischen Gemeinen in
Russland. 1 Bd. S:t P:burg 1855.
Tillägg.
900. Suomi för åren: 1842 (l:sta och 4:de häftet),
1843 (4:de, s:te och 6:te häften).
-905. Litteraturblad för åren: 1857 (N:o 6 och 7
saknas), 1859 (N:o 2 saknas), 1861 (N:o 5 och 9
saknas), 1862 (N:o 9, 10 och 11 saknas), 1863
(N:o 11 och 12 saknas).
Lukukirja Sokioille. 1 Vihko. Turussa 1864.
-909. Suometar för åren: 1847, 1852, 1854.
910. Protocolle der S:t Petersburgischen Provinzial-Sy-
node von 1841 bis 1850. 1 Bd.
911. Suomea kansan laulantoja pianolla soitettavia. 1
Vihko. H:gissä 1849.
912. Valittuja Suomalaisia Kansan-Lauluja. 2:nen ja 3:as
Vihko. H:gissä 1855.
Helsingfors, Finska Litt.-sällsk. tryckeri, 1867.


